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A studious and dutiful girl 











Izanami and Izanagi, the 




















Le campement de Pitlekaj 




Notti et sa femme Aitanga.
ノッティとその妻アイタンガ
Carte des environs du mouilage 
de la Vega, dressée en grande 




Chambre à coucher d’une tente 
tschuktschis.
チュクチ族のテントの寝部屋
Lampe tschuktschis. a. Sébile 
en bois que l’on place sous la 














Extrémité septentrionale de l’île 
Idlidlja.
イドリドリャ島の北端
L’aurore boréale habituele 




Aurore boréale observée le 3 
mars 1879, à 9 heures du soir.
１８７９年３月３日午後９時に見ら
れた北極光
Aurore boréale double observée 




Aurore boréale eliptique 
observée le 21 mars 1879, à 2 




Aurore boréale observée le 21 
mars 1879, à 3 heures du matin.
１８７９年３月２１日午前３時に見ら
れた北極光
Oiseaux chanteurs établis dans le 
gréement de la Vega (juin 1879).
ヴェガ号の索具にとまった鳴禽
（１８７９年６月）
1. Bécasseau à bec en cuiler 
(Eurynorhynchus pygmæus L.). 2. 






Marmottes du pays Tschuktschis.
チュクチ地方のマーモット
Invertébrés des environs du 
mouilage de la Vega.
ヴェガ号越冬地の海で採取した
無脊椎動物
Invertébrés des environs du 
mouilage de la Vega.
ヴェガ号越冬地の海で採取した
無脊椎動物
Invertébrés des environs du 







Crustacés phosphorescents de 









Crabe de la mer au Nord du 









Invertébrés des environs du 





1. Manschetscho (indigène de 
Pitlekaj). 2. Jeune homme 






1,2. Nautsing (femme de Pitlekaj). 3,4. 










Sac pour envelopper les 
pattes des chiens.
犬の靴
Tatouage sur la figure d’une 
femme tschuktschis.
チュクチ族の女の顔の入れ墨
Enfants tschuktschis. a. Petite 
file d’Irgunnuk. b. Petit garçon 






Patins. a. Forme commune. b. 
Espèce employée de la manière 
indiquée par la gravure suivante.
かんじき．ａ．ふつうの物．ｂ．
後の絵のように用いられる物
Un Aïno monté sur des patins 
et trâiné par un renne.
トナカイにひかれて滑るアイヌ人
a. Chalumeau employé à la chasse. 
b. Racloir pour enlever la neige.
ａ．狩りのカップ（吸込管）．ｂ．雪
はたき




Marteaux et enclume pour 
concasser les os.
骨を砕くための石槌と石の鉄敷










Dessins exécutés par les 
Tschuktschis.
チュクチ族の絵画
Dessins exécutés par 
les Tschuktschis.
チュクチ族の絵画
Fermoirs et crochets en ivoire.
象牙の尾錠とホック





Sculptures en os exécutées 
par les Tschuktschis.
チュクチ族の骨彫
Sculptures en os exécutées 
par les Tschuktschis.
チュクチ族の骨彫
Figurines représentant des 
oiseaux et exécutées par les 
Tschuktschis.
チュクチ族の鳥の骨彫
Mappemonde montrant les 
connaissances des géographes du 
dixième siècle..
１０世紀のものといわれる世界地図…








Carte d’Asie. Extraite d’un atlas 
publie en 1737 par l’Académie 








Ferdinand von Wrangel. (Né à 





Phoques du détroit dé Bering.
ベーリング海のアザラシ［クラ
カケアザラシ］




Engins de chasse et de pèche 









Engins de pêche des 
Esquimaux.
エスキモーの漁具など




Figurines représentant des 








Univalves du détroit de Bering.
ベーリングの海峡の貝殻
Diagramme montrant la 
profondeur et la température 
de l’eau dans le détroit de 
Bering entre Port-Clarence et 






Dessins de tatouage observés sur 








Colonie de l’île de Bering.
ベーリング島の拓殖地
Colonie de l’île de Cuivre.
コッパー島の拓殖地
Indigenes de l’île de Bering.
ベーリング島の原住民
Squelette de rhytine figurant à 
l’exposition des colections de 









Otarie ou ours de mer (Otaria 
ursina Lin.), (mâle, femele et petits).
オットセイすなわち海の熊（オタリア・
ウルシナ・Lin.），（雄，雌，幼獣）
Dessins d’après nature. Dessin 






Une seal-rookery sur l’île Saint-





Otaries se rendant sur les 
rookeries.
繁殖地に向かうオットセイ






Le vapeur A. E. Nordenskiöld 




Kawamura Sumiyoshi, ministre 
de la marine du Japon.
日本の海軍卿，川村純義
La première médaile frappée en 




Monument et lanterne en pierre 
dans un cimetière japonais.
石灯籠と石碑，日本の寺院の庭
にて
Maison japonaise à Tokio.
東京の日本家屋












Monument élevé à Nagasaki a 








Un pont au Japon.
日本の橋









Porteurs de marchandises sur 





Japonais vêtu d’habits de cour.
日本の宮廷衣装






Porte sur une route conduisant 
à un temple sinto.
神社への道にかかる門［鳥居］






Entrée de la rade de Nagasaki.
長崎の入江の入口
Flore fossile de Mogi.
茂木出土の化石植物
Flore fossile de Mogi.
茂木出土の化石植物
Laverie de pierres précieuses 
à Ratnapora.
ラトナプーラの宝石洗鉱場
Sculptures d’un temple de 
Ceylan.
セイロンの寺院にある彫像
Une maison dans la campagne 
de Ceylan.
セイロンの田園の家
Vue de la région montagneuse de 
l’intérieur de Ceylan. Plantations 




La naturalistes de l’expédition. F. R. 





Les oficiers de la Vega. E. Brusewitz. 
G. Bove. A. Hovgaard.
ヴェガ号の士官たち．E. ブルセヴィッツ，
G. ボーヴェ，A. ホウゴール
L’équipage de la Vega.
ヴェガ号の乗組員
Arrivée de la Vega à Stockholm, 
le 24 avril 1880.
１８８０年４月２４日，ストックホル
ムに入港するヴェガ号
La Vega amarrée devant le 











Japan-Album : decorative japanische Handzeichnungen im 
Königlichen Kunstgewerbe-Museum zu Dresden
Kumsch, E.
日本アルバム：王立ドレスデン工芸博物館所蔵の装飾的な日本の素描
クムシュ，E.
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